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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
Designação do Estudo 
Cancro do colo do útero: Conhecimentos e Comportamentos 
Eu,                         tomei conhecimento do 
objectivo da investigação e do que tenho que fazer para participar no estudo. Fui 
esclarecido sobre todos os aspectos que considero importantes e as questões que 
coloquei foram respondidas. Compreendi que tenho a possibilidade de me recusar a 
participar no estudo de investigação, sem que para isso precise de justificar a minha 
escolha. A informação dada para o estudo será apenas a que eu entender dar, com a 
garantia de que será respeitada a confidencialidade dos dados no momento da 
divulgação dos resultados. 
Além disso, foi-me transmitido que tenho o direito de interromper a minha participação 
a todo o tempo no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer prejuízo pessoal. 
Por isso, consinto que me seja aplicado o método proposto pelo investigador, para a 
realização do respectivo estudo. 
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